








います。そして 1982 年から 84 年までの 2 年間にわたり外務省の専門調査員





















































ぐみさんが拉致されたのは，今から 40 年前，1977 年（昭和 52 年）のこと
です。蓮池さん，地村さん，曽我さんたち 5 人の被害者が日本に帰ってきた





の 5 人が帰ってくるまでになぜ 25 年もたってしまったのかという疑問が出
てくると思います。
　ざっと見渡してお若い方もいらっしゃるので，そもそも 15 年前に 5 人の
被害者がタラップを降りてくる時のことを，まだ小さくて覚えていらっしゃ
らない方もいるかもしれませんが，家族会「救う会」ができたのは 20 年前






































1987 年，今から 30 年前のことです。
























言えたのはなぜなのか，その謎を解く鍵が，2002 年 12 月の読売新聞です。

























　1978 年の夏は，この KB 情報が発信されっ放しでした。7 月 7 日，福井沖
に船が来ているということで警備していたら，結納を済ませた 2 人がいなく
なったという報告がその警察庁の幹部のところに上がってきました。今度は








　そしてその後の 8 月 15 日には富山で，海岸のホテルでお見合いをした若




























































































































































　金丸訪朝の後 91 年から 92 年にかけて，外務省は 8 回，日朝国交正常化交







出を最優先課題とせず，日朝国交正常化を優先しました。9 月 17 日の朝，
日本の専用機が平壌に着いたら，まず北朝鮮の外務省が，当時の外務省の田




































































たちました。第 2 次安倍政権になって今，拉致問題は第 2 次安倍政権の最優
先課題になっています。
　最後に第 3 条件を言っておきます。それは「北朝鮮政権崩壊に備えて，救































　その 4 要素は次の通りです。それが最初に起きたのは，82 年の教科書問



























す。これが第 4 要素です。この 4 つの要素の中で，第 1 の誤報，第 3 の反論


































1965 年に 5 億ドルの経済協力をして請求権資金？ 会の支払いを終え，そ















































































































































































































































































































当時，日本の外貨準備高は 18 億ドルで，そのうちの 5 億ドルを提供しまし
た。だから日本も 1 年では払えなくて，10 年年賦で払いました。1966 年か
ら 75 年までの 10 年間年賦で払ったのですが，韓国政府の調べによると，そ






































































































































































































































ます。また私のほうから告知しますが，11 月 2 日，国士舘 100 周年記念の
「東京裁判」シンポジウムが行われることになりました。そちらもご記憶に
とどめておいていただきたいと思います。お帰りがけには，来月の 7 月 8 日
土曜日に第 9 回「東京裁判」研究会が開かれることになっています。その告
知のビラをお帰りの時にお渡しできると思いますので，お手元に持っていた
だきたいと思います。本日は●天気●ですけれども，おいでくださいまして
本当にありがとうございました。（拍手）
　またお会いできる●，ありがとうございました。失礼いたします。お気を
付けてお帰りください。ありがとうございます。お忘れ物のないように，足
元とか，荷物をお忘れのないようにお帰りください。
Ａ：本日はありがとうございました。アンケート用紙を出入口のところで回
収します。お帰りの際，アンケート用紙をお渡しくださいますようお願い申
し上げます。本日はどうもありがとうございました。
 （終了）
